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- ' Herzog & Shafer. -sS
aa., mescha™
kSH-SSskS ;;sri£™S;!S'^;iS
tlie lu|> rail r>r III. reiiee, “lUva you ul aiir liniit and »iie wiiil. Sdllnrdo 
■ran aiiyUiliik' »r lilni?” . Ihrr luty tlial aiiylliliia llier |>iMa h
■■Haw Iona ha» l>r b'-n inmer" wk-' llirir own. Ih,I llirr luvr all lliliiKe In
«d Ibr wmnaii. IranliiK BKaInrt tin- ................ Thrir mutual InM In racii
.Inw rariiiK uiiil rraariilua Ilia man alUar. Ilielr aulln' cuuQilrmw In aa,ib
/liKl,. Bana 'luaceu; 1John goUnnd'8 Gold Pena.
TEE BATE CITT JEWELEY SIDE
MUSIC EMPORIUM. 
A. H. CLAWSON, Manager.
tra>rA~. rtark.. J.w-
.’SnllSa’lil'l^'”^'
mi-tninanc M.linnni llanK I Aad u'liTOourlrel ii. iM.
SSS-=|SS|S|
Tin: KT.tTE.








Puintw of all diwerlpllnn., Hiram Kn- 
Klnra, ln>a PIm inm Pluinph 
Htea ID WlAatlea, Uaupw,
: ' ^gllil isn^blr Rni7n~ An Hiilrniw ni«>p>.
H.EMILLER&C0,
Z>Z1.0X>T70E2oomssiomiciiuiT!;.
a. SOI, SIS and 203 I'n.iil Hliart
FORTSuoirm. o.<na
Tkas and ToBAcre a Bpsaialt
SiHh, MW i Co..
SAWAiPliilBIILlS,
CATLCTTSaunO. KT„












riKkax-ct-AWH «,llAt.lXY. Q£Q T.AMPTHTAN,
C. P. Tracy&Co., jeweler
WATCHMAKER.
iriii n aKar iliii
Hint ImiuirlnK l<»k »r eurlmlly
_____ lu lha cuuniry mi iHaUilv siiaak.
at lha (Waralty af ■Irang.-ri.
“Wbal Mn Ufa heme wa»brt- 
“llnaii, wllli wliila lalli«.ki,."
-Haw <|M wa> liC.- 
-Almul Ian yaan.”
■Htoa.1 amrU-IHB, I iraki.i..^^ 
“I'lnil-rala."
-Areyouranalu tiul br bo. wblla 
ratlaak.r'
rarl^iily. llii'a you naau uiiylblnc
2PkSi'
”*^'Y»;‘‘ahi'.i,yi«me«lhHi ll. I Cbl..
11 have. 1 l.aanl a miu talk about ina- 
laRaruuiibaniawUb while rallwkn." 
Mniiy.,f11iehnu*almldr«-lpa-ythil- -Tbat’- my hiw! Dr> ymi know 
adJiHUriiaw.|.i.pi-r»»ra*larliiBfraii.l.. |ba min'. i,«ir'" 
ealculali.d to rageiulrr iroulla and -N-a.^’
AmaalM (hr flilMren.
.... ....
.. ... nd lu o
...r. l r fi, c Dda r .  
uihrr, draUNnuIall Ibil I.laul, t/iva mill 
b (In- MiRrl wlii.rall. away ll.r >lr>ii« lU 
Innu (lir icrava III a-lilrh »r luiry aur, lliry,
Mirr nalurr, and U laauaa liwtU.'------
l.ivr luakn. nil tliliiK. iiaw; makaaa 
urw braven and iiawairtli; Diakaaall
i'Idiinr A. ■■ua owed Iba Qr.1 raiw.niil- Jtu /rl-„i 
Ibm of III. griilii. a, n wrllaf to Ilia a»- man 
c.rllaa» •d bL, |iruaiaii.iiln. A iiriir'araid 
waa airmni by a mainline Lr lha I yMle.s "k;k.!
" ' ,-bnw-or-a i 'bhi ua Qiaii-i | e>paideiiUill> •In.i w l imil fo I v  by Ib-n M.k .
■rnl lla liubllaUrn. I■ur h'IiI a liis bln, a ............ ..
aaaromrwtlli.r far ll.r priae, and. 111*11 li. Iiln,. ..................... . w,







children hare imine to mla with wal .
:„”i':?i:{Vil“h;TCi!‘f«i:n'K:.lT:
which have bran pnrtad aaundar, and 




Nrwhaiilsa. II laawawu many ou-
nll'la'li'r'mS’.::
_ - - Mr.
u deeply alMWbnl III tli--------- ,
lion of an clab.««a |ia 








■•Xem' William I'm gidiiK out a chid-
!=Sl'5S§issr;u",rs;a;"'i;;s
lonblng lip frrnii Ilia wrilliut. ••\nurW.J.LYKINS&CO. _
Rirt-nml read lham Ihralinpla dlrar-PlAtUR. OBAIN AND PRODUCE
N... o WCNI T-riml««..
\>.a ».le. CIXCIXKATI. IK





... ............ young MWla- ii
l«il''&l“le''wbkfl ha oftarwiril
and .bowail........................ - ' "
kuei '
tnONTON ASVKRTISBMENTa.
v.%ky- “Waav.-BOOTS AND SHOES,
VOONG & REDWINE. ^ j
PORTSMOUTH. OHIO.Attorneys at Law,
HARDWARE.




B. E. Cor. Paul ud SFeaBan 8to..
Kiirm.rly Luwet M.rkrl UlraH.
CINCINIIATI, O.
SaNod SL. bat Railroad aid Oanlar. ■ omum Fiipni.hinB aood.
IRON'TON, O.
Watches dt Jewelry Rei
parlmcnt, ha left Iham. willi Iba in-i; 
(wp mil of mlSSi“'‘'Thrn"Tlj »lurm |, 
ml to hbi llliniry. and reMuiiiHl wnrk <m 
hl» aclriitiflc aiway.
rt;;.',.E?;.;i:a
of till' rr<'i|H. .liadily liiereaMal la tilt 
hniira weni lliiiiiilecmg ibiwii llie agaA 
-Tbe winiian-fnlk.," br MiUb.iulie.1,





-A-tt oruoy at Xa»w,
KKAL ESTATE AGENT,
H.M.VKftiVlI.LF, KY..















PrcBt sweat. PORTSMOOTH. O.
Otto Arnold, D.D.S.,




-------Iiailrr. In and ahlnpani Of-------
FRUITS 1 VEGETABLES IN SEASON,
new.oth St. - OINOIMNATI. o.
SdiilinijiirFibjpiiciallifs.
HKFEIlKNtlM HV PEKMlnnlOS i
■w fmmllia eageriiraa ni
nmli/.a. P.irluiila'a lUirM- and Aladdln'a 
Iialii'r, and liinia Ilia Arabian Mglila 
Inin mere praae by vnmpuiMiu. He­
ll ire rail MKilely can laiiiii-, Irua human 
ee Uli hi g niiM miuii'. Aa hi a ehallrrad nnr Y in 
■he ■nid.l of Ilia great M-i iif lea wlilHi 
’ lullHdiiwn fnun Ih- uminit of Mount.... ......
bmLrid bw, ap^ up'’thB'|iu'rea^ 
lecUona of iMrani mid child; Calbar, 
■imlhrr, bh., daiiglilrn of bnuhar and 
abil.r. \Vbatcvatruak«lhl.liu«iira, 
and dirnr.-a fraqurnl. makm of mar- 
rii«auiua union for Ufa. but an axperl- 
mam vbicli may ba tried m nftaii n>
read,' gnva In I'oa the iwlre. Ofauune.,: In fn.iil '
■ br jiidi  ̂ware unfair lo Ilia nimpd- [.......-M 3
Kkd: Iwtlha
Ilia efl«-l of
you auppnaa I can lind 
find him
llcla.* I Hre.1 011.11,1 -........ .
All IhiglWi iiiagailiie lell. of a.vr-jharr.-l -l.„i unii. h,a,l,.| uiili ,lug-. 
taJu Duke, wli.a«IUeglbleliaiiaa.ilUug’Ukiug. lt,'.'l I-, ihe 'i ,"!! ,.f 11.,- I,a,-k. 
ca.iua.1 bim to h-e ll.r woman lia l.a.l j,,.*
Joliii .MoByoi.'- I,.la,,.II Nii.livilla SI . 
Ho]dlla>vlll.'.-hi,t lui. iin-o lo-l .SjIui- 
daylllglM. .\..-.fr„llali,elJil.lJoli,^ 
WON in ll.......... Ill,I M.'ii M ,IH.vi..l
SSSSrKTSS
ll Iba'<ra°rhmnef imr^u'ndoDad wlieii 
" ' Amlllilaeuta up by
a il l Iim-  
iKiela.irorhl.wlfa. 
ohMit'anil Tl» irakari** a nnm “riwr 
falhar, nflara<l liar bi. hauil.
UuiHi to bln ■ira.'a’a aur|irl.a, Iba 
marahaiil’H anawer wa.. "Ila.-lloe.l 
with Uiiaka ou lu-cunl of u prerlnu.
"■RtTmin'or liiuhirm bud br
------- '-trarUlDJilghL
anolliar ' —
•■X.d now." , lion ofMwlaly. 1 know Ibaarani .lim-
■'Dldn’l you know be wuhii'I llierel cuUiee of llila oiieidloii and how much
that It convaye.1 andl 
'»« nt Ilia oiicra, for t 
Ilia Duka marrlril 
ihd Uiedaughlerjoin
.......... -.........oi eidloi  and how ...........
wlMlom lamiulnsl to Milvallirm. Bui 
^ whalevar weakana lha pannananc., of 
marriage lamia lo dlwnli'e aoclaly: for 
parmauanl bouea ara lolbanaaialalBla 
wbat lha Huh, calla ara ti> Iba com- 
maiicemclil crnrgiDhi Ufa, the ci'litraa
' l
•'■re I wantr’
'Ye.. I knew hi' wa.ii'l Ilirn. Uhira 
you wetil.”
•■•Ilieii wluil
-Noir, look liera, alrauger. you ciii'l llo^
—Arkamaw Tnivaler. ly crealion, while evens.ir'.fftfiiaSte
. i Miller-lem',»- Miia-1,i.lr.
iiiiwri|d lhay <11.1 uol 1 wa. |uilllng ll.- -ire.,| lam|e ,Kir, 
ina.slma»ug*«,la mavbai unknown pony, -ui'j..—il i„ i 
good iwnmanalilp lu frlan.l ,.l ll.e ,-..l..r.sl nioi, .|„.i i,y
.. ...................iSSlSKsiS:-.;:".:
a.d a fM„l o>, I .......... . al
niruier foll'iw,..! I,it.. ],, u,.* ,1,.'
Ooc mna'-k .i.
lu* n eliglii ll-li ;.S"i
S.i _
The AJmhtetiau of VrataeKe.
S:il^al elTecla uf laud dnlOa*a:
.?'u rrninve. the .uri.lu. water anil 
i.eeranb. ponding lo a Mil. Il kliuulO 
Iw ii.ded lhal II tlie dml.ia are uw-d 
Ihry alinuld ha nifflclanl aiie Ir. n- 
mnva Ilia aun.lua walar In Iweniy-rnUI 
2. ll jirevaiil. On
!«Jia*il'waIer,Tllii 
Ilia Mirlaar.
S. HienniiDuiila U carrh.l down in-'Inal f-r
III ti.eanll by tliadaM-rndl.igriiio.Bud|»ey .o
,k«.l.r. .......
I.'.l ............. The lull
iTsssf-isr;
.1,11,.- »a« in.l l auglil. 
II. Kdm.iml-. Implr.iienl oii.l 
ih-ah r. of lio|,kin.,itl,,. hn.
.jm.u'vViri.hiiMai
•idd rcviiilv l.,r '(01 i-r a.te, and 
■ninlicr futiii „f 22, m r,-. „ii- and a 
half mil.-. Ir.iiii Ih, -a..... pln.e.M.|<l
Jfclr.V 'n,. ..- i- .„i,...leml,|,- r«-
.......... a^wS|s^
am''.i^li^'‘‘facn l»Si»a*'hlm'into fnr a Brealar*leiigth of lime. | . i , i,i. . ......... I ih-H.-iii-
cry; ImlhopefllUatanialaround lugt'lr. nii .•..■m -.,in iltv ,...nvl. !. to
tirltbei. Unllilo thf dMalil l.anilala 
and byplacaa, and you will .till Hnd
Wbhr a|iack> on llie iialla are lu,-k. 
WhiMoavar rea.hi ejiltuplia lians hU 
memory. To mek in.- ini.llc whan 
empty b Inlurlciua lolfaa child. To aal 
Willie a hall i« liiinag for a riiiiaral 
ban Indimlra noma opiiraarliiog dima.
■si;^:i5:-:pV-eUd"
(ralh wl'drr i.undrr
nllnKund nioaniag alaiul 
lr<l nearly lo dailli by 
iiod -bavlng tbellfa«<iiti.
tlaloacalUr, he 
Ha. Wban cblh 
•n iday loldlar on iba lilllaida II foi
■sSitjFS'M ru',,;,:”
Tor wblla law. than twelve------"
. Ha who




aotrani In aliewbare In (oirar .... -.Ill with a wreath of rowii Ihe .dilld of aodlaa. 
ianl». S.iw, whan youcon- 
ford -bopa" wiili “aalvo- 
- -------------- ...................................................nrhot a wonderful word ll
I dren play ilf'alili'’'''' ebiiii nuiont. ludaiHl. ao liiUmalely in 11
*alf‘ i"‘i’wl£l‘^gl2irimS
out of lliain,' and all Hint lairl of non-
sn.i,r»ii:r'?i:i"i\?ii:‘.ii;i:'.'n^ ...
■‘n't?“SS:?i.J.ir'‘!'.?o'u"nT.?.-'’"Tnii
Tommy |dae»l ontlia lahia tiia fallier’a 
of wlileiiha ha.1 miail wltii plaUar. and
To'nimy*'J’ “e arm, he'^augflly-^** 
alalmad: "Wliy, you littla riae-" 
"Papal papal" cHa.1 Roala, nbibiiig 
■to t£p library, wilb bar ayaa full of 
allghi, anil bar ilraia full of mlilura, 
|■eo^e out an' are what (liartla’a ilu- 
■Wby, Jb»le,” raid the fatliar, 
taldarable aaparity, “Jiial look al 
w! Mr! my! PH have lo-"
-oucb-trui
hi e s elve mnnlliA: ji.alf I. .-aUr<l “ o^ hope |iroiu«a» m..vliig lulu a j i|,„„|,|, ,nie.,." Mora than llik our 
Uouae iiuial wnd In hrforvhai.d „n^| u,.l ..f hope. lUirSav-
aiid a new l.moni- W l.nMwv.'r |,„ and Ida
.......»»• •>> early hour eltbar haara fliiMied work la known aa Ilia “bona
•-lib. Itoltoolu* the wal awry, nr _ ,smmmmsmn




Iiouaa-cilharwiiia tlia raalliera 





1 are alumng lml< lha 
nid remnlii In Ilia
rla f llierH will 
1 --
a room lie ahr.uhl Iw 
aeal hlniMir. If only for a 
aa lie oIlierwlM- takaa 
cblldren’a ale^i with him.
arii'jly 'raganbal aa"«i>|ilcioiia." "fl!ell
luokliig aeller. "I do want a dug to 
takewUli me when I goaUnotlng, lull 
I don't think ynur* will dn. I waul 
one nival nil llie acaul.” "rtea here, 
Mlaler," and Ihc darky drew lihnaalder,;rsi
,ye' aeed 'Im. and i duuiio lull 1 
leouhln’I glflm fur ye."
. ..




nan an n Emral lldtlwr. j,;
tenaivejy emVdiiyed'’a.*n«»-'-gatherera •'"‘■‘i.'
f.irthepreM. "\Vhy."aald Kogg, "Mre. Unr.f.i Mi. |i s. .-.irrlh. ...........I
K, waul nut vMlIng I'nllirr day, and lUa i,I.li-.|, l"i un-l i.i—i re-i>' le-l <11-
nidwiUiUaudlag >l.e hail lareii gone iuoi-of ........... .. u hi-iirround.al
Inm than an hour, whan alia.-ame lu.iiie by lil- famllj ..... l' lrl. i„l-, ilt. d at Id-
alia wa.a fairly cvaMlowliig with new ra«l.le.., ■•. i,-ai ■'m.-.. nib-. -I lo•:.ll 
and racouillteiDlormalina. Our next-, diano.,, age.1 •iviv-iiin.,' t.-ar-. 
donr nelgbbnr .in nnaal.le had goua,
ral2n'g”a "ami u,H-l"do lariii.r,
Uigbbnr on t'olliar aide bad bran i Imm 1.1-h"i~-1> .».-mla,r...f 
treating Ida family In a m-t .l.amaful: lamlly. l.vln
manner, und everylaali 
about Ii: a wielding w».
bodyeouhlaaa’wlml lie aver ciifd arc 
InhaMofallin lava will.: Iwo ,a.-rMiu«l 
badliaau carried .ml of Ihe world ^u>I I
. ............. larolly.wle.w.-.. I.vliigiiiatnlesl.. 11-
Iv woa tilklus Waaalriiik i.j -..».-.av-;wu hurkaUnl. 
..on tb. carpal iWx of the Joo.p uodiy have l.eiiar- 
-■ -- ',r»ainl.
.lll-r aliil lla.' tlo-
I . bi,-h ha nale
y. .'im"'!'
■■Wow! Woniiou.oow-OUC -t w!" 
■crrarae.1 t.'barlia, daafalng lido lha 
raom nt tbla Juii.'IUft,, witb blood oog-
lim/Tda "ba“ niarti’l’ wh'h'*puidM!
‘Wow-ooo-wow!"







a? R E3 ES S
Uuaeia. Ualbw etna Vosat. 
Mhle riianM «l'all Itindaa 
IM th«lr Hr
Shipley, Crane k Co.,
BOOTS & SHOES
WM. SCHOEMANN,; h»o, cp. a smw oo«i.







Ur. Nawbaiika nunu dUcoverad lhal 
the cUlbIraii had liiaraily followed the 
nrw»i«tpra illrrclloiio, and poured Ilia 
plaaler A|iilo anything hollow;........ ..  If
Kotins HousBi
OREENUP, KY.












ap Ava,. batwaan llrendwar tr
AMHI.AND. KY>
W. O. HDEBTON,
Shipley, Hoover * Co,,
SR7QOODS.NOTIONS.&C.,
N„c lltabU IW VI.ITUTH WTUKKr.
MOOTM AN1> HtIUK'H,
C'hUdren'a Boola aud Mhiaw. 
Uauliag <ii»a on Nkorf-.f .Md/. r,
J. C. WHETSTONE,
StOlQS & Oo.R
SE£D and COlOtlSSlOV 
Herchants.
D. 8. DIBBLE, n-1>-«.,
dentist.
840 ACRES LAND S40
sr.M:r.'r.!r:s;rr;iSi
npnn Itllhig ll wllli idaidar. and only 
dr^rd whan die feriiie turllier idiow-
Mr. Newlaiiika waa isiii.Iral
kaep llirm uul nf
wn, alln- 
“Hew loo
ba unllaJ U|nn, 
III have barn rr- 
■nioBUaJrlTer-
E&SiS'S
wan duu^lh-ei aaiurthlng Ibr nmltar 
with blm.
Two New Vnrkrrn. Iravi-ling Snulb,
m:r.:iking';i'™.;"irnW
L«2^.v'-i'r'is;tnr.''^«?™-'s
tint dole Naiiolpon. whoao axacutlvr 
abillly waa almoal wllliout |iirallel.•n'aiV-.sw-V'SS'.r." “_ _ ______
wordi. When laknl bow be main-1 ,«uulli, and lln-v bad liraii at ll thrra- 
talsed Ilia liilluejiee over aii|iarloni In i „r an lioiir, when a Km*-lialr-
aaa and rxtu-rleiira when i-nm.naniler- 2i mnii in ini idd wimbrrm and with





In loaaatiy iiinra." All. w.-ll, p






■nw nlii at algh-
r:i;e
li a wIiMi we-when'wr ar.'apt to-j





Stock BMrttyMnr ail rrak.
llialialh-lub(iiliiml-ar’a Mil forrrpah'.










alie KunwW.1 her hu-lwtid aurvaybig, bail pd I" bin work lliara wa. Ia» !■ 
which aha rlevalf,! her baiida and fix- ronulb "In aal ii |wonuI.
n-imrb-r rhltad
below ua, and three more brought Into; * *
11 two or llirae diain abov,-; Mra. A.' JA.r 
had got a new .Ilk .Iraw, Mra, II. Iia.l Ino-'- 
ma,le <ivrr her old onr, aud Mra. «!.' drnly. ..
Sxist'SSSHSi
travrl all ovar town, from now to mid-lalinui civ.- inlinii-. an. r«,.i.l II,
•UDimar, and I wouldn't have faundligawa. ~-v,-niy yi-.ar.- lb-
Mil 0iia.hundrf,llh part nf lha iiitelll-, Ida .lel len d.-im-.- I. .............cl iEs-Hursisf"'....
elalmrd an id.b,rlv|I; 
i'bldy |l2-'h«ov«W!nft.'r it. ‘
____  ________ •HMiiduflor. I ean'lj' rep III I
K,.sS.“wS'i.'W'3.%''i:i'‘T“^...... ................
ma!" "What did you ax|wai t" find; p,. „..|„jn, ,„e ,.|„i.|-,.u i,y u h,.
alKHil li-" growled Ihe coudm'lor. I ........................... . aiel llir.-r girl- -wl.,.
up liiuni..oilly. ••I,ll'l ynur limr-, j.,,,. „|,i.
I, -eirig Mra. tV.'- 
il,ialliig,l"«li 111- lull, I.., nelil 1.1 
• II, bin Ih- water l,-mc l-ii feel 
I l-lnt, ........ . .-.'.irae wa-
J/,rr„..,-lb,lMl Wilvili, a .1,11 "I 
;johii Torn.-r Wilvui. of la,u|.vilh-. 
................................. ........................ larehletdully dint lilmw-h In the ami.
“■"“"“SHySiSSsSaS‘hinrilmaand they felt .. ............... - [ ..;,i„;i„„.„„,u,r,.aKlngl,*'.kulI.
-a- i..-.,rlal« u.dh-. Ill- n.,il,-e. >",-re m-
H.IW llieI'in.-liiiiBti Kii<jiilr.-r l-und .............. halb.l In 'I.."" I•>l.,l 1,..,p-
s.v.,.
apartment." .l/,.,.<rf...,i. -w — .Liiii.-. Howiir.l -,R
■•rbo hiali. ole woman, dia baali wn- Ml. Sl.rlhig fir.-!ili f.,ur> l,o Ihi- Udl-
isi:!' :^'.5„.y. i^-.::'’"‘ ir;;:;
a Mue .leraimleil mug with Ibr handle lo M.mtgoniery ra.mil.v .m ii . hang.-
Imdieti oir. "I'm. a'piwa'n day bn .ley i vniiM-.......Khra, Iw,. yeor-ol.l .lauglili i
afMi'l hurl yn’ carcaa ..................how.'' of John I. M out of il,e~„'ii,l-a s.,;;
day’ll he allba w'an yo’dona awalirr-- wa. walking In b.-r d..-|a
lullaeliy.” ^ _ 0i,..k ............. .-n-l,. hi. home
"lalltfua.mydrar.-aahlaSew Ha- jiuV-yaam^.rm*';!*.; riding 
van Iwlle lo liar frleud, "lhal Owar |..|,b„|. .ava.1 hlniw-lf bv hanging I- 




mall rloiwd. onJ lie had only Ibrae 
mluutaa In apafv. All lie banni, na ba 
■hot rail nf lha door, waa,
"Jualaa I ax|wclad."—II| clad."-IUrtwt'aMng’ farmara' Jonniat 
ikatlDg Oia bare Ji
' i l 1 t t n, l t  
-....hiir" "Ob. yas h,de.-l. and I'« 
an IliliiVlug wiial an .iu.irinnUy 
Id have." We ,•■11-1 r.oich for II. toil 
la Hid they are ii" l-uger .m -|.•ak■






, f r llnve luuii.. 
•• i.I.-ol „f 
lollen- 
rralit,"-.
BCiunl.. 1(1. Ilahlllihv nre gr.-aler.
/t.r,.,(i-'l'l,.a.iu> J..hii.,.i. I.a,l -i, 
lhnmugli-lm,l rallle .ink-.. In.ni hi*
Tliey were value.l'olVva>' -V" ' le»
• 'lievr............A a........ I N.-il h.-IM.v,
,.. imr<n!nuglieny wM 
■I'm H lailliera.1," uid a b».l>ai.d lo 'Hia wouud ........... .
' .•:*'»■ r.''?' •"i'.r/.??; Yf-op.
tree di
...sii
idia Biiawererl. "for inaylw y.uir head 
will Iw nf ...iiie aervb-a If you are mil
sn;eri:j,f
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Men’s, Youths’ and Boys'
O Xj O TH13Sr 0-,
Mgiai SMii piiisii
SSSisS-i: 'ssa.,,---vfMjS sa;v;f-rj, 
■i-.-'.v::;’:;.:si’,
^11 r, Qloves, Hosiery and 8




MARKED IN PLAIN FIGURES.
UJfEN nr TIMvill.






WbJM iB’filu 3rt&p M
I Americs,
I S, ;?SHSS',Ss
•. .1.1 A. >1.. Bill j Bn. n.'l̂ lC.‘’t‘.ll“u"‘«I"l BBilw t~l* «1»
i. ....................... ... "'“'■
.iUm.,lnrv inritrj I. .11.1.1. < Tnrmir.'.TJ clilUR. >. rlly. I>lai^u
■...SS'Sms^SsH:;?^^1,1,.1 Biiurtt.ue.il





HASI rA>-n«EU «v thi:
American Watch Co.,
SA3C.CZDX0ZT. | A. B. 8A2TOXZIS. Biltimre, FMiltMii. itl hi. ii,,
TUI-.....
SotieUuleIn afreet June 10 iiM',4 KEHTUCKY MIIJTARV mkTITUTk
KrtrttwrtHH ^7,;.




Wool Gidioio, Looi to your Ovi lilomts.





m. Klc.lU'liiT. I'.rtW. l.ilkc ]-. ItUi'kliuru.
1>niir<Iirrr.ii<-<v.iriil niiaBclally. N«l |ini. 
"TJiVi^M £:>.,« ,i..k ,.1,-Iu«,,iin.l.u«
III.HI II.' .|B.-I.l.iiil> »M<.iiilr. lulanUy. 
-l.iut uii .laoaeti.aDa. Hoy. u, vlileli.r.lil■i’;;i.'jrir4*;.n?:sr!yn'ni,*rav£;;
........:SH
l^mm
aillrt.'liTBi ul ciurlTrrBll Ciiuri fc>rrflji..nl- 
rtl^roiiBil. l..f^B mal^y **!"“ un
.! :isSsiSW!SiS'iiSUSS
■ ; Buck «h.n 111. »UI| I.I UBA, IIIIJ III  Bum. ___
MBPSUCZB FOR 1883.











cwil. irau and ManMCxli





























.rail. iionilDi. III. MB' iMUUlBrv. bibI 








jB1ilr.C.l.y. Di* allriiJaal. ir.niMr. II. II.
: aBil iii.By wcv Ml.
li'SSS'Sri
iiirailnn Bllli III. jirapllira. .ui.Tlul.’iiil. III. 
















T. -----A.IT ASSOBTMSITX OB'-----
h‘; I Jeans, Flannels, Blankets, & Stocking Yarn.






















;L";",;.:,;:,:';,;s j Sb‘.^££Eu« !v!^i'^?j.?..''.'‘ira',:i a., ...i in,urH”‘iart‘'r.ra .. i-.i. nri>nbiir«n‘r*e
-5!liiiPlg
[,r,?„*B"icrciV.“B5J
■a,__ nriMibllran r nTrntlMi.■ k(|sk'A^1 Siii.sr:^;







'] B. P. BROWN. Or.ieiiup, K>-.; 
Loulu, Kj- . or CABTNER J: BAI 
I LBOLBR. Orejreon, K.y






;^:.7'^,.^Vu;l^«:.■r.':!; bttx- youi?, itext sxnrr
r3TM,i».7:?r:r.‘!r;v.
rli-,.i.lyBli.lr-.|irliii. DANIELS, COOHBE & GO.
:i Cor. Fifth and Race Sts., • CINCINNATI. O.
------IMPORTERS OF-----
English. French. Scotch & German
- "" CLOTHS ANO CASSIMEKBS.
W.M. Kerr & Co. Best Tailor-made Clothing
IN THE WESTERN COUNTRY.





Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc
IiAFLm & BAND POWDER




.RUBBER AND LEATHER BELTING.
Tiger Silky Horse Rakeu, I
Malla WalW Ciini cmtlTatOR, : '





till) ami Pisti.iiPai-k- 







WM. M. icBRR A CO.
Hmniiil Nirei't, Iroiitmi.
AtftCi Awlfl i*T Hijy U.*1.
ttOOBMIGR, NEWJIoi^^AN^ieTOR MACVWES.
i{j^-Needles, Oils and Parts for all Kinds
PATENT TWIN BED SPRINGS.
■ee me.
• MMLANP. NVill Low lor caeN I
Notice toStockholders' Stevens A Pollock
TliMniaay. jNly ItHh prac..
STOVES AND TINWARE,
ENTERPRISE BLOCK, - . . . OREENOP, KT.
KPrAIL DliALKRK AND JOHBERH IN
HARDWARE, CUTLERY,
^.JiWI-. ..1 MUE'   ■ll■•I.I■lrlH'dl■l liUiinui. ~~~ —iwBriena, onie,— | UrK. eail niiti|e.le nlwK iirmi.ll
House PumiBUng Goods, Stoves, Nails, Bar Iron,
.Tiir< i--lu»rt..u,iC'.id -...I,,. H,,I,IB.I,. l»'n^ PInws. Pninl*. Alaaa Saali An
if Karmiinu Ijlumri., UeelikDlm ai
iiHiili Plows, Points, Glass. Saab. Ac.
-■ ■' : 
.........




North ani South, East i&i 










••..ira.ml.y .III, ii',.u,„ii, .rtii-.
Wismmirt''isrr"£;.-i.'‘:,<‘'H,'is,Hr,'.__ wmmsmiWmimmws^m.igislil llipssss.ss^
'*n*v.r in.il. . ,Hr..A wbiIi— IIv..., wlwi,^*, ........
L
il!*! i^aii Iil*l- -------- rtlll'Mi.-U.ul.iilli'1 i.l. ,|j^. I.III, MiiuB In 111. ....... _ .................... .....
siSi’iHSS
la-X-SSrl'Tst"'
■,‘i T.::. s;r„r,K-VBt:y.“‘r:;;i“;'7,r;Lii:s |...' Ktr* srirjSB^'jn'U'siirr n^sr i';^ 1 ,
riiiis'r^hi' si:;;?!?’};
1 UbkmiiUiii MewiT. «id Itirai-r-, Ili.kre Newluv Mwhli,™, MueJII 
I Ollv« rwili'd ri.««. WklUT .-Oievri HJ.iw,. vtcliir Uiim PI
. OdT'Fminrl mii-nlliHi (Iv.ni Ii> nnipn li; inkll.
Bgr-A-BirtTgiiEr)
HUDDART&R 
Patent U. S? Standard Scales
Railroad, Hay. Coal, Wagon and Stock RtaIhb ' 1 




i s. &c.. with_______
ments. All Work Wan
PR(»MPT AT I’IJNTION GIVEN TO REPAIRING i___
“ sP'^!s-on,.inintBSW^
THE INDEPENBENT, ASHLAND, KENTUCKY, THUESDAY, JUNE 21, 1883.
iNnEPEKBENT. 7^--------- -- -------------...™..™-
..... ........... —----- SESSs5?"Si£S—......... - - -- - -
• - l;Jnni.«Dir-
.lElMEIM-I.E
iiiplil. •■IK- tn*««»o. I ,,,,111noiiili, : r-=' FOURTH OF JULYCelebration at Ashland Park!
s F^vT-esaa^KS sfesssas**












■on. M>niii cKiiiiU; ii-hii fln-vi
I..I, iMlni.MlI.-: J[. (I --------------
ui-r. Ihl Hali,IEl lipnn 
•i,IUli.;i,i!.JiilM|*.;;t--
.llillsss:
'*rrv“ Mr. Wlllliniv tr.-m l•MlBltl«»lll 





,I riKimaa lln>irn'« ■••t ErUlar lllll
isSSiii";
iiSM5SSSi]"S;
Koialrrrr. II. IJ. Wi—M, II. Wnrlln, J«IB~
HliS
. l'«II<-Il«LutB: M. J. I 'picniau. II. IllirLrM,
Si?s;5=v'55ti:= .........
, w-E.i. a TaalJmi ,( IMa ■ *10 Frliloy cirnltiB. Juik- i.'.IB. l*^s "a in.-1^' r ;:'.:.;"r.r-r.»ss: wS
rt nbaliu-lr. Bill upi^lriilly *liilu« u.. ■real























Tbi-erranparalilawlal. in rrliirD IlianHalii ..
-----------^BJalraullllllibaiinlholiUy. Tllryaar
lultnU bi malr Ihia umaion fy aor-
Mia-ra E-rsnll oikI Wllliur 111 
vlllr. wrn- IQ Invo HilrMlay.
?;iii‘i«'7iu'i^d"y?iiii““?'!i?Kii'ii.'Q
■’iJl'i'r'Q^'^ia-lo.imrQ.a IQ II,r S-l QQd
i «ll «aa- mil—I nil rlrii'o «' aErtioiiinil
'riltti- laoiioalllrjalili- a|C»lir~ In llllanuin- 
'^ffiJiS;V:»,no.,,...lr.r.Bil.aalrEir
S-Ss;a,:
te l̂ITi^jSliilS'Mnloe'iiyulr lira* alni- 















White Pine Shingles, Doors, Sash.
-ASHLAND STEAM BRICK WORKS,-
jBSs:i,A.isrii. k:-s\.
POWELL A HOUSE, Proprietors,
RED BRICK.




HAJbJi'JJSraS <Sc JA.3ST3STETT 
9, a. Fzsasa eb oo*.
Ironton Machine Shop& Boiler Yard
COPPERSMITHINC & SHEET'IRON WORK.
Front Bt., bet. Baokhom and Etna, noar Lower Landing.
------OEALEMBIM--------
OAAFIpe And PlUiMB, IroD and Braaa Valrea,
AND aaiMEEBB’ SUPPLIES IN GENERAL.
H. A. NOLTE,
Merchant Tailor,
PIECE GOODS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS. OVERCOATINGS, &C.,
wliiok 1 SOI P^iaml tn mnk* up In eli* luli-rt alyl,’. al -lniil lu.lii-i- niul al llii-
THE WHITE
Xm KZXffG or All
S33-WIiTa- ZWE-A-Omiq'ESI
I. II,1. “'rr................ -..-...
s'iS;S.Si3S's'^




lmpnir*iu«Dla'iaT.SUi| *srr*l Ilian} liu|>nn«turu,, mii. r 1,11. inn.. I.i, i- u il £. .1. M1 1 fm 1
... ........— Q£Q WHEATLEY,
S^l „ I . I, «.i. ..•},.
JLSH:IL..A.N33 
Foimdry and Machine Shops.
BRASS AND IRON WORKS 
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foundry Supplies.
. . AHIIl..tXl». liV.
New Gash Store!
IMPORTANT ANNOUNCEMENT...
Goods at Prices that will Stir the Natives! - -........................... ......
Our Special Low Prices Wm Make You Money.
CEICER * POWELL, 





and every Kind of Work for Mines n Speciully.






8TOVB BBPAIRS OP EVERY MAKE A SPECLALTV
I MOW I JBS, sSSHfS
iVyS I Paints. Oils, k-utty. Glass 
a5?pS??Ii»1^T^ illDK!! ir' lllirsiHKS VAUNWIIKS,











l-nMIM, INli KtT wm 
,liKH, ivWHIoniy. FAIT
v^xTCV A,Ra’ic:i.Eje.
strictly Choice Family CrocerioH,
9mv«r«hx*o, c^u.oons'waA'o.
VKUKTADLlat PltHT.-i, IWXN Kl'iil )Ol>S AN1« l■Kl^VlSl<•N.■<, 
lttc»t"l!i'cASfLiyBL‘?iiKn“nf''ltiSw^^ I.anit. l■ml -nil ai <i.. uiHh T 




... . ,,. Kendall's Spavin Cure
..............................i„.,..rwi. ^.*,.1







it'iraiVA-T-uiiirsii-d' «!rinir,xr.'^i!si.\r.'‘aii;5-.i^?.v'v. wt IS
















t street, opposite Norton Iron Wwks.
■/




HEWS IH BBIEE. - f»r^M •! W«i«-r.
Mn. Mur> lliiztir dlxl iiiar \Vu<-u 
„ii till- l»i(li ulU, In tl>» KbI yinr iir lirr 
anc>. Mile wna Uirn lu KcDtiviky III 
l7i.l....X1i«U'r^\V,
! arm oi oar gtoopi, wnu i«™ uii
»liu loimly pridr......(laotjc Kr«U
ii-u y'inumnii Iwunly yrnm old, wa. 
laul.yai'<.mwfli«id aMke nrar
zee--





nil Iiliilil, uml knt In Emt lying In, >
'I'lelurmHan EniDsIm aifil I’orl-
■ ^“j.i^-'s:'o5sri"'Ti,'.':
iUi-(\iiiriHrvrai<' Ni
*7 bo’!• aaauua'a. rni-wi llm~ ■lorlna t
;raaaa ow any iir.-vloua lo. ■...i,i«nafi.raJof n.lo., «ii
iSiMl
fiutumr fllty -i'ien yrar* of agr, »ul-1 l«'»li iiltcclrd, . ...in >«»a,l<»u iniiv o.y 1 ^’1 llk.a j.io
S,S &J'1_...............-....-
llin I Ilia Uiilti'l Malm Army, ba» ivlUr.1
bb.$5,nw ilanHl by dnarlnga rliK-k ii~>l 
mount unon alinlvaMoii laiiill,
W. M. Fumy ban liaau ap- 
craail Gaoant C. W, Wal-;.l.X.iiooal ,,,WliKlar bangad^iaair
Raaanua (Wlaa'oi
..ite
. Vtal‘k,d'l!«n iDdMwl by lliy'jndbd










Wni. Itrawar, a rvaldani 
.-Ilia, o . waa arrmtad
^ollaiuK to Wr1l>".*.^ i .n ili.
aiilar^l Ib. ra.lih>Baa of'Diao. Pbimp., | ll..ni-. 
at Fin.ilay, (■., nuil inik a wali-b au.l 
aavaral iKhrr lltlla artlrlra ul jrvtliy.
N.I i-lau-............ -Tlia dry rnndi .ton of
tilontar 4 ll.Ularmaii. nf Flo..... ....
Hancuck .-.njoiy, 0-, wa. aulrmd by
buisUn. and a lar 
"oll̂  lu.iMi audiii
ciirrEU HEDirnE co.,San i«rt.
: Rev. Father Wilds’
i EXPERIENCE.
CHICAGO without change.;
Popular Route to St.
,si.rars».i
n.-ra Uuusbl uiidar (ba___  _____ ,
il.-a. $IU,OUO..........Ita rilloliiDad Hbne'.....
>ur llabllllU«. Ttia tall-lu ^im iiia.lauf a»r|. 
uri-l>uwlDg 1. .a Ul« I.K-k-oul
idmball.
ga amnunl uf allka, 
ni. Tbv Iblavra tbni
.SKsaw
' - . HrCoIlouli wa>
•OsSsSsrHBSE”:rr”l:-lS«S7r.*?“rr',
New Life
KMlnrkyKanwiINHiMllFOH THE ^ II.WWIHESS OF I MSIM OF
■ AsBail Coal ilroii iim
s given using Brown's 
Iron Sitteiis. In the 
- s andWinter it stiengthcn  
warms the system; in tlic 
Spring it enriches the blood
ri :S!rir 3i .aSiS-3
andcosqumdiseasc; in the 
Summer it gives tone to the
in the Fall it enables the 




keefug Uie system in per­
fect condition. Brown's 
Iron Bittshs ensures per­
fect health through the 
{hanging seasonS.it disarms 










Is loiuenl, near Areola, ludlaua, Ul . 
Starcli. wa. Mnlanca.1 by Ju.Isa Ilanc-I. 
I.. I« i.aiifiil <m TuaKlay, Oatobar U, 
I'M. MrlloQal.l iDurJarvd I.aun'nl 
fur a •mall aum ut uii.uay lu tUaIr vab- 
iu. wbare tbw livwl loROlbar aa wood. 
vli.i|i|ioni U. SlavaDBoa waa b 
at LawraiiMt'inB, ba., Ia«l Friday.
TberilyCounallofVii.






f.. I-. w;i!.Tv. i;.- .1
Eastern Kentacky Railway 
TIME TABLE.
In Effect Monday, Nov. . 3,'82
..l.>,..>,.|.».||..K.IrT- I»oior
11.L..I lud • I— .t.1. -t ll. .r.l«au





M SUo.uub. ala.. Ilia 
Buil ml. Kv la 
I'barsnl will. Him- iiiurd.-n. In Mlaala- 
Klp|.l. Id rralaUiiR arrr.1 ba woun.lad 
I^ntHiRlao In«pai-inr Frye twiea, ami
killed a buna rniiu uudvr lilm...... lOiaa.
H. SautI, atbfulosiciilatudfnUt Obar- 
llii, O., »a» n-ul lu ialt ui.l llna.1 “— 








froorgo Hangar, (lie 
Dit wimni Iba Jaal 
n iDilieiinam and
lo ei au muotba In (be ObloJ*enl-
lantlary...... Andrew EoglUb wta aoQ.
vir-ad or bonw •laallng al Macun, Oa.. 
aiir, aanlanaed (o tan years In tlie pani*
lilrtoga bntsa and bagg)’ nidBoirwIih





Ib.ual.l, Jlobart Ilallai......................... .
will) burglariza.1 Maduu ay 4 Moore'a 
•lura at Vankv, O., w-.t.' arralgiied III 
(bf C.minjuii I'lcs. C.iurl, |.laadad 
gtilliy. aii.l wan. aaDleiirad In (liras 
year* aaab lu (lia iwuUaiidary.
tSSSSSSi
Cincinnati. Portemouth.
Sig Sandy and Pomeroy 
Packet Company's Steamers.
TKUUKsr
ia*mis.\ ,wii TurwlBv-fiuil Vilil.ri..
On«~So






oiieuaL'i aiaiipo, a ymillg luau ui 
Cuming, <l„ unilrrl.aik K.boanl a (ralD, 
and niiwlug l.ia linld rail wllli oDa lag 
•iiiilrr a wIiitI. ublrli ran .irar II,
...... .. !V
'Si;;
i killwl al Weabliiginii, Old... wfalla Us. 
I lug a lin.kaii .Iraw bar. HIb ratnaliia 
w.ranaul 10 111* borne alFur( Wayne, 
' U'li.re III. laavaa a W'lr.'an *



























............... (Ill) Kanlucky (.'anlral
mad, rail rn.m llio Inii al o oar uv. 
Tuu'iuwn.l (.'raak brlilg* In tin- ' 
U-luw. a .IWaupo uf uua liund- 
nfly f.-.'b Hi- wa* rmally burl.
1-^innle N'orlliruii]. All(i'b..iiar, 
Wllliuni A. 3dllL-liL.|iiir. Kaii., *
r=“s;:r
niMraMgood licslUi, 1*11 waouikJanly
Ukan vaiyabik and died......Dr. N. H.
tUdwall, II iiroiulDaiil pbniclsn, died 
•Dddaoly at bl* lioma on Locuat alr^ 
WllmiDgloo, U., ill tiie 4»l year uf Ida 
age. Deoeawnt iaaaea a wih. lu whom 
lie waa married but a few weak '
aillralyunaspa^od.
Ilia grain 
Rlawalt 4 Fo 
!*»«. SI(»,Ore;
t^l^a Oauriog mill arSuconib (Ity. 
>tloi., wa* dMn>ye<l by lira. I/m, 
sau.ixi..........A (Ira In (ba Manamluaa
Ur. MoBaaThompaoD’anoiirlDg mill at 
MayBallla, O.. burned. l/>u, S12,ii0i>;
liuurvd (or $0,001....... Tba Kan(, Oliiu,
rlaaeland nnd I'Ittidiurgli .land, alSfi (iOI ill al rili al ut
.d*ur wbeal, bunu*l. TuUI Iim. $I 1.-
js.iirs'ass'rt
>• Valua.1 al '|U,.BIU.
KUMahM^ aaMrr.
lol 1.1* alaiwralbar,
d »ii tba Falrllabi 
Adam* tliri-aianad
.......brakeuiau____________ „__ _______
I'lm-rll ma'( iibawaalbeait. MliaVurn-T t l  
ar. walking out < 
Jlar.1. He abot 
mcoeedrd In kllli3!„S,«.rsttssi
:fraa;,itKrisi5%"™
"}"•* 'f'urgi, Fraderirk*. proprietor of
3S|'S=S;
•ul'^bmiM? IwUar'n'i'l'Tiab
. Taxa*..........Al Allanta. Daniel
by breaking oul a larm.- aUow wiii.Uiw,
Xo .-lew..........Jobn Jama* and Uarluii
NowUar, (wo young m.-n living near 
Itni.mvIlla.N, V.,war« *rra*tad cbnigad 
will. Iiaaiiig kooekad Jobn Temll 
down on (tie public road aud robbing 
blni of $9(. uud olwi eiiiarlng tbo rtal- 
danoe or Charlaa Hlnaa, an agnl taeba- 
lor, who lira* wllli Li. •Mar, and Ink.
•|g$.bi.
■U^E-Sfi.-pS.S'lK'Sax?“;yzrs",i
ruiDiaiiy lo I'aii Wi 
liimilnguut tbalapofrrir'x'rir.rsE-'i-E
wire, IvU lo tba ground, a dManoe of 
Ibirly feel, ao.l broke bl* tight l.«
one and a half mllea oordi of New 
I’arbi, O., waul Into lib. mill onoerao.
• wllhout ai£H«!
ao uiUll aa^ day, 





l/ika. near lleiuamin, riah, by (be ae. 
cldenlal eaia.lsliig of a bual while out
pblol ID iilay wllb, and abot lilowalr
Ibruiigb llicWail..........Uuringa lira In





-........ mdorr Iniuble.nuPiuni palu.









Droit BuiliUi^, Washiog- 




Tus, and i«nrr on baring 
it Don't be imposed on 
with something recom- 
mended as -just at gdoJ.“ 
The genuine is made only 
by the Brown Chemkal Co. 
Baltimore, Md.
WILLIAM L. GEIGER,
REALESTATE,MEALS AT ALL HOURS.
Flua«l.».ma.lTlMu.e... ’hOBSES. MOLES. CATTLE.
naivimwii 11
l-,VSNOS-*lll.'l|i
dCh-A Fine FunUy Besldanoo.
aii3iH5
Tr2rj':.i:i!SiS!o-s,uj,a.a>i..v.u,K.„*
wmMENflFTO^Ur. ^niwl1—I«ta In Asbland, Soatuokr,■.'ut[^Vl1"a.'id^MM»"iorl/)ln
1
ua»a'lMi»i*W*1y"™ iTil* T*’*







noairaaiwklblrl uolaoBi nlilit racanllr. 
a leenly.ava Duaad lura-a i.Uildcf (rua.
SiSliS




*_|UarillB weal TumI.4-io jli^rll
•1 au.ldorrd >uti» nl laalaet 
ta," a-ruu, Wai. B.1*aaar,af Ua 
^ iJI mM mrel.lUcooldBO
laaroan /fro Inr aud Iba aaadld 
wrmanaalr.,..,- IininUu.
Afatbarlm* bean .VHnpbili 
rrien.l i>r (be family .d clia m 
bla,wodigul.on.
So I luva!”aaya tbafalli.
.-r In diejialr, 
Tlicy-—• — U)<"but It baa no uiidral wUlUalaatoui). 
; afud like Iilewair. I 
and talk wir "
e. of amrlub,
gava bar apaa a h 
•uaipiiTr, bai nur l<WM ol
~ ' Her. rerraia
;:l5
The .lead baal. iKior In tba gnoda of 
I* world, li gmarally rb-b lu laOy. '

























to be THE lEST REM»Y KNOWN TO MM.
C. DIEDRICK, Agent at Ashland.
Lahiratm WelMSt, Hew Tort City.




! , Mb* I OareAU Driver'
XJtNrDE:H.TyVK.ER..
HeUllic Burial Caaaa. Caskets, Wooden CiskoU and Cofflas
Kr,d •lo»y> nn li.bd *b.l inwk. u> orlar, «f «ar •Ita nr Uiilan.
A Full Supply of Burial Robes also on Hand.
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LIVERY, FEED & SALE STABLE
ua-iex* XPBBID MIVOX1.BI.
j“. HI. em:mo:ets,
Greenop ATenne. betWHO Broadway and Park StrHt.
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FRED. NIERMAN & CO.,
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Don’t be Led Astray
TIlKMIUItTESTA
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?0B tun CS BXASfE.
JOHN H. ZEISLER>$
New Store,
FINK CAS, roFFEFX, KI/U I 
AND llAC-OXt 
CUIAltS, TirllAtYNlS, 
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